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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 План учебной дисциплины в дневной форме обучения: 
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1-53 01 07 Информационные 
технологии и управление 
в технических системах 
2 4 82 50 16 16 - экзамен 
3 5 90 50 24 16 40  экзамен 
Всего часов:   172 100 40 32 40  
 
 
План учебной дисциплины в вечерней форме обучения: 
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1-53 01 07 Информационные 
технологии и управление 
в технических системах 
3 5 50 34 16 - - экзамен 
3 6 58 34 16 8 40 экзамен 
Всего часов:   108 68 32 8 40  
 
 
План учебной дисциплины в заочной форме обучения: 
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1-53 01 07 Информационные 
технологии и управление 
в технических системах 
3 6 20 12 4 4 - 1 экзамен 
4 7 22 10 8 4 40  экзамен 
Всего часов:   42 22 12 8 40   
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План учебной дисциплины в заочной форме обучения для получения  
высшего образования, интегрированного со средним 
специальным образованием: 
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1-53 01 07 Информационные 
технологии и 
управление в 
технических системах 
2 3 20 12 4 4 - 1 экзамен 
2 4 22 10 8 4 40 
-  экзамен 
Всего часов:   42 22 12 8 40   
 
Место учебной дисциплины.  
«Схемотехника в системах управления» является базовой учебной дисци-
плиной специальности «Информационные технологии и управление в техниче-
ских системах». Знание электроники и микросхемотехники лежит в основе про-
цессов разработки и проектирования устройств и систем автоматики, которые ши-
роко используются в различных отраслях промышленности. 
Цель преподавания учебной дисциплины: углубленное изучение теории 
и практики построения электронных устройств как в дискретном, так и в 
интегральном исполнении. 
Задачи изучения учебной дисциплины:  
− приобретение студентами знаний по аналоговой и импульсной 
схемотехнике, изучение цифроаналоговых и аналого-цифровых 
преобразователей, типовых устройств схемотехники, источников питания; 
− формирование навыков ориентирования в области схем в устройствах 
автоматики, которые становятся привычными, знакомыми не только в 
отношении к изложенным в лекциях, но и практически к любым другим; 
− изучение принципов действия схем, реализации электронных 
процессов, соответствующих заданному алгоритму; 
− овладение методами электронного проектирования типа «Workbench», 
«Dip Trace» и другими. 
В результате изучения учебной дисциплины «Схемотехника в системах 
управления» формируются следующие компетенции: 
академические: 
1) умение применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
2) владение системным и сравнительным анализом; 
3) владение исследовательскими навыками; 
4) умение работать самостоятельно; 
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5) обладание навыками, связанными с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
6) умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности; 
7) умение на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности; 
социально-личностные: 
1) обладание качествами гражданственности; 
2) способность к межличностным коммуникациям; 
3) способность к критике и самокритике; 
4) умение работать в команде; 
профессиональные: 
1) умение осуществлять наладку и эксплуатацию работоспособности 
систем и средств автоматизации производственных процессов и поддерживать 
их нормальное функционирование; 
2) умение разрабатывать, изготавливать и эксплуатировать электронные 
компоненты систем автоматического контроля и регулирования; 
3) умение выполнять автоматизированное проектирование систем 
управления; 
4) умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
5) способность организовывать работу малых коллективов исполнителей 
для достижения поставленных целей; 
6) умение взаимодействовать со специалистами смежных профессий; 
7) способность анализировать и оценивать собранные данные; 
8) умение готовить доклады, материалы к презентациям; 
9) владение современными средствами инфокоммуникаций. 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  
– физические свойства, основные характеристики, элементную базу, 
структуры, принципы действия и применения, области внедрения и методы 
расчета основных схем в устройствах автоматики аналогового и цифрового 
действия, выполненных как в дискретном, так и в интегральном исполнении;  
уметь: 
– выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы по 
созданию и внедрению в эксплуатацию устройств и систем электронной 
автоматики, обеспечить их наладку, испытания и рациональное техническое 
обслуживание; 
владеть: 
– методами анализа и синтеза электронных приборов для систем автома-
тизации; 
– методами наладки и экспериментальных исследований элементов схе-
мотехники.  
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иметь представление: 
– об использовании всех типов электронных приборов в лаборатории 
схемотехники – современных электронных осциллографов, генераторов, 
вольтметров, амперметров, тестеров и т.д. 
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 
данной учебной  дисциплины 
 
№ 
пп 
Название учебной дисциплины Раздел,  тема 
1. Математика Интегральные, дифференциальные 
уравнения, ряды Фурье, комплексные 
числа, тригонометрия и т.д. 
2. Физика Раздел об электричестве, полупровод-
никах, оптике и оптоэлектронике и 
т.д. 
3. Математические основы теории систем Все разделы  
4. Электронные приборы Все разделы 
 
 
1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№  
тем 
Название темы Содержание 
1 Введение  Краткий теоретический обзор электроники. За-
дачи курса. Основные понятия и определения 
схемотехники: сигналы, устройство, схема, схе-
мотехника 
Раздел 1. Аналоговая схемотехника 
2 Элементы аналоговой схе-
мотехники 
Резисторы, конденсаторы, индуктивности, инте-
грирующие, дифференцирующие цепи, времен-
ные, частотные характеристики, логарифмиче-
ские амплитудные и фазочастотные характери-
стики цепей (ЛАЧХ, ФЧХ). 
3 Пассивные и активные 
коммутирующие и усили-
тельные элементы, схемы 
Диоды, транзисторы, униполярные, биполярные, 
схемы однофазных, трехфазных выпрямителей, 
ККМ-преобразователи, схемы ОБ, ОЭ, ОК, ре-
жимы  А, В, С, D 
4 Четырехслойные, пяти-
слойные элементы 
Динисторы, тринисторы, симисторы, триаки, 
IGBT, схемы. 
5 Операционные усилители Инвертирующая, неинвертирующая, дифферен-
циальная схемы, синфазные, парафазные сигна-
лы, расчетные соотношения, частотная коррек-
ция, балансировка, идеальные и реальные свой-
ства. 
6 Обратные связи Отрицательная, положительная, по напряжению, 
по току, мощности, свойства обратных связей на 
примере конкретной схемы усилителя. 
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№  
тем 
Название темы Содержание 
Раздел 2. Импульсная схемотехника 
7 Импульсные усилители 
мощности 
Широтно-импульсная, частотно-импульсная мо-
дуляция, П и Т-образные схемы усиления мощ-
ности, симметричные и несимметричные спосо-
бы управления, временные диаграммы, сквозные 
токи, закон сохранения тока, рекуперация 
8 Современные способы 
управления транзисторами 
Бутстрепное управление, схемы, физика процес-
сов, достоинства и недостатки 
9 Логические элементы Комбинационные и последовательные схемы. 
Непрограммируемая и программируемая логи-
ки. ТТЛ, КМОП логики, согласование, откры-
тый коллектор, открытый эмиттер, монтажное 
ИЛИ, способы организации связей в гибкой ло-
гике 
10 Триггеры, RS-триггеры RS-триггеры, MS-триггеры, T-триггеры, D-
триггеры, JK-триггеры, прозрачные триггеры, 
защелки, схемы счетчиков прямого, обратного 
счета, реверсивные. 
11 Триггеры на одном эле-
менте 
Триггеры на туннельных диодах, тиристорах, 
двухбазовых диодах, операционных усилителях. 
12 Генераторы импульсов Блокинг-генераторы в ждущем и автоколеба-
тельном режимах, мультивибраторы, генерато-
ры импульсов на логических элементах, опера-
ционных усилителях, схемы. 
13 Генераторы синусоидаль-
ных колебаний 
Генераторы синусоидальных колебаний с 
трансформаторной связью, индуктивной и ем-
костной трехточками, с RC цепями, производ-
ные схемы генераторов в микроконтроллерах с 
резисторами, конденсаторами, кварцами, индук-
тивностями 
14 Кварцы, кварцевая стаби-
лизация частоты 
Гармоники кварцев, сравнение с LC-контурами, 
различия, кварцевая стабилизация частот им-
пульсных и синусоидальных генераторов, схе-
мы. 
15 Гонки Схемы, временные диаграммы, расчетные соот-
ношения, стробирование 
16 Мультиплексоры и де-
мультиплексоры 
Мультиплексоры и демультиплексоры, обоб-
щенные схемы, каскадирование. 
Раздел 3. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи 
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№  
тем 
Название темы Содержание 
17 Цифроаналоговые преоб-
разователи 
Цифроаналоговые преобразователи с весовыми 
резисторами, матрицами R-2R, с сигма-дельта 
модуляцией, формирователи синусоидальных и 
импульсных напряжений, схемы. 
18 Аналого-цифровые преоб-
разователи 
Аналого-цифровые преобразователи, следящие, 
развертывающие, с регистром последовательных 
приближений, с двойным интегрированием, па-
раллельные, с сигма-дельта модуляцией, схемы 
Раздел 4. Типовые устройства и определения в схемотехнике 
19 Наименование устройств и 
определений 
Интерфейсы, витые пары, шины, USB (Universal 
Serial Bus), кэш-память, DRAM, ПЗУ, ОЗУ, 
накопители на магнитных дисках, накопители на 
оптических дисках, CD-ROM, DVD, ФЛЭШ-
память, перепрограммируемые связи в гибкой 
логике, сайты 
Раздел 5. Источники питания 
20 Выпрямители Диодные выпрямители, однополупериодные, 
двухполупериодные, мостовые, трехфазное 
напряжение, трехфазные выпрямители, ККМ-
преобразователи, диодные умножители, схемы. 
21 Стабилизаторы Стабилизаторы напряжения, параметрические, 
компенсационные, импульсные, чопперные, бу-
стерные, инвертирующие схемы, forward, 
flyback 
 
 
2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 ЛИТЕРАТУРА 
 
2.1.1 ОСНОВНАЯ 
2.1.1.1 Хоровиц, П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл. – Би-
ном, 2014. – 704 с. : ил. 
2.1.1.2 Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника / Е. П. Угрюмов . – СПб: 
БХВ-Петербург, 2010. – 810 с. : ил. 
 
2.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
2.1.2.1 Белоус, А. И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств 
/ А. И. Белоус, В. А. Емельянов, А. С. Турцевич. – Техносфера, 2012. – 412 с. : 
ил. 
2.1.2.2 Гаврилов, С. А. Искусство схемотехники / С. А. Гаврилов. – М.: 
Наука и техника, 2011. – 352 с. : ил. 
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2.1.2.3. Герман–Галкин, С. Г. Компьютерное моделирование полупровод-
никовых систем в MATLAB 6.0: учеб. пособие / С. Г. Герман–Галкин. – СПб : 
Корона-принт, 2010. – 320 с. : ил. 
2.1.2.4 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Схемотехника в системах управления». Режим доступа: 
http://librany.bsuir.by/m/12-116668-1-53382.202, 2014, ил. 
 
2.2 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, НАГЛЯДНЫХ И ДРУГИХ 
ПОСОБИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И МАТЕРИАЛОВ,  
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
2.2.1 Программа прошивки микросхемы на языке «Ассемблер» («PIC IC 
F887»). 
2.2.2 Программа для лабораторной работы «ПИД – коррекция в системах 
управления» (второй метод цифровой ПИД – коррекции). 
2.2.3 Программа для гибкой логики (микросхема «EPM 7032 STC 44-10»). 
2.2.4 Программы для лабораторных работ на IBM PC «Electronics 
Workbench» 
          а) Аналого-цифровые преобразователи; 
          б) Цифроаналоговые преобразователи; 
          в) Генераторы синусоидальных колебаний. 
2.2.5 Стенд «Система регулирования скорости». 
2.2.6 Стенд «Система регулирования угла поворота вала двигателя». 
2.2.7 Лабораторные макеты: «Гибкая логика», «ПИД – коррекция систем 
управления», «Импульсный стабилизатор», «Бутстрепное питание», «Сосна 
004», «Прошивка программы в «PIC IC F887»», Компьютеризированные рабо-
чие места – «Аналого-цифровой преобразователь», «Цифроаналоговый преоб-
разователь», «Генераторы синусоидальных колебаний», на которых использу-
ется «Electronic Workbench», настенные стенды «Микроконтроллеры» и «Тех-
нология изготовления интегральных микросхем». 
2.2.8 Методические указания к лабораторным работам, методические ука-
зания к курсовому проектированию. 
2.2.9 Оборудование для выполнения лабораторных работ: осциллографы 
1GS/S «DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE», компьютеры «FLATRON 
L1918S», электронные вольтметры, паяльная станция. 
2.2.10 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Схемотехника в системах управления» для специальности: 1-53 01 07 «Ин-
формационные технологии и управление в технических системах» Режим до-
ступа: http://library.bsuir.by/m/12-116608-1-53382.rar. 
2.2.11 Программа для разработки печатных плат «DIPTRACE», компания 
«Новарм», сайт http://diptrace.com. 
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2.3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ НАЗВАНИЕ 
Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, 
приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы 
студентов.  
№ 
темы 
по п. 1 
Название  
практического занятия Содержание 
Обес-
печен-
чен-
ность 
по п. 
2.2 
1 2 3 4 
1 Передаточная функция 
электронного блока 
Передаточная функция всей схемы элек-
тронного блока, логарифмические ампли-
тудная и фазовая частотные характеристи-
ки, построение амплитудно-частотных и 
фазо-частотных характеристик, выводы об 
устойчивости (запас по фазе и амплитуде, 
коррекция, ПИД-коррекция) 
2.2.10 
2 
Передаточные функ-
ции элементов схемы 
электронного блока 
Статические и астатические схемы, отли-
чия, передаточные функции каскадов, рас-
чет постоянных времени и коэффициентов 
усиления, оцифровка передаточных функ-
ций, размерности 
2.2.7 
2.2.10 
4 Информационные 
каскады 
Расчет зависимости точности системы 
управления от коэффициента усиления, 
расчет цепи защиты входного каскада, рас-
чет количества каскадов на операционных 
усилителях, выбор инвертирующей и неин-
вертирующей схем включения, расчет рези-
сторов и потенциометров исходя из коэф-
фициентов усиления и нагрузочной способ-
ности операционных усилителей, выбор по 
каталогу операционных усилителей, рези-
сторов, потенциометров 
2.2.10 
6 Мощный импульсный 
выходной каскад 
П и Т-образные схемы на биполярном и 
униполярном транзисторах, расчеты мощ-
ности рассеяния транзисторов, расчет рас-
сеяния транзисторов, расчет постоянной 
времени, выбор транзисторов по каталогу, 
расчет и выбор диодов, расчет резисторов 
2.2.7 
2.2.10 
7 Генератор ШИМ-
импульсов 
Физика процессов симметричной ШИМ-
модуляции, построение временных диа-
грамм работы двигателя при симметричной 
ШИМ - модуляции 
2.2.7 
2.2.10 
8 Бутстрепное питание 
Выбор схемы бутстрепного питания, выбор 
микросхем, достоинства и недостатки бут-
стрепного питания, расчет емкостей кон-
денсаторов, расчет резисторов, выбор емко-
стей, диодов и резисторов по каталогу 
2.2.7 
2.2.10 
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13 Выбор элементов об-
ратной связи 
Обоснование и выбор схемы обратных свя-
зей, выбор элементов – резисторов, потен-
циометров, микросхем, гальванической раз-
вязки, расчет резисторов, расчет и подбор 
элементов схем обратной связи по каталогу 
и справочникам 
 
2.2.5 
2.2.7 
2.2.10 
17 Цифро-аналоговые 
преобразователи 
Построение схем преобразователя, расчет 
параметров схемы и их подбор 2.2.4 
18 Аналого-цифровые 
преобразователи 
Построение схемы ЦАП, расчет и подбор 
параметров схемы 2.2.4 
19 Печатная плата Разработка печатной платы, вид сверху и 
снизу (двухсторонний монтаж) 
2.2.10 
2.2.11 
20 Выпрямители Расчет выпрямителей: однополупериодно-
го, двухполупериодного, каскадного 2.2.9 
21 Защита от перегрузок 
и коротких замыканий 
Разработка схем защиты от перегрузок и 
коротких замыканий, расчет элементов в 
цепях задержки (резисторов, конденсато-
ров), проектирование АПВ (автоматическо-
го повторного включения) и количества по-
вторных включений, расчет токов перегру-
зок и короткого замыкания, выбор по ката-
логу элементов схем защиты 
2.2.7 
2.2.10 
 
2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ИХ НАЗВАНИЕ 
Основная цель проведения лабораторных занятий состоит в закреплении 
теоретического материала курса, приобретении навыков выполнения экспери-
мента, обработки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного 
оформления отчетов. 
 
№ 
темы 
по п. 1 
Наименование      
лабораторной        
работы 
Содержание 
Обеспе-
чен-
ность по 
п. 2.2 
1 2 3 4 
2 ПИД-коррекция Лабораторная работа исследует два варианта 
схем ПИД-коррекции: аналоговый и цифровой. 
Изучаются и снимаются экспериментально ча-
стотные характеристики, свойства системы 
управления в зависимости от ПИД-параметров 
2.2.7, 
2.2.10 
6 Система управления 
углом поворота 
Изучение промышленного микроконтроллера, 
контактора, устройства защиты, блока питания, 
программирование на внешнем дисплее угла 
поворота вала, отрабатываемого двигателем по-
стоянного тока 
2.2.7, 
2.2.10 
7 Система частотного 
управления скоро-
стью вала двигателя 
Изучение современного зарубежного оборудо-
вания, программирование технологических опе-
раций 
2.2.7, 
2.2.10 
7 Бутстрепное питание 
мощных импульс-
ных каскадов в сим-
метричных режимах 
Изучение бутстрепного питания по отношению 
к П-образной импульсной схеме при симмет-
ричном режиме, формирование управляющего 
напряжения  
2.2.7, 
2.2.10 
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Лабораторная работа 
«Сосна» 
Измерение и изучение тепловых процессов. Изу-
чение отдельных модулей лабораторного макета: 
микроконтроллер, дешифратор, распределитель, 
операционный усилитель, модулятор, световой 
индикатор, схемы питания 
 
2.2.7, 
2.2.10 
9 Лабораторная работа 
«Гибкая логика» 
Компьютерное проектирование логических схем 
и проверка их на воздействие высоких и низких 
уровней напряжения  
2.2.7, 
2.2.10 
11 Программирование и 
перепрограммирова-
ние микроконтрол-
леров PIC, Ассем-
блер, мигание свето-
диодов 
Изучение процедуры ввода написанной про-
граммы в микроконтроллер, т.е. прошивки. Вы-
полнение последовательности действий для 
ввода программы (прошивки). Убедиться, что 
микроконтроллер с прошитой программой вы-
полняет задание 
2.2.7, 
2.2.10 
13 Генераторы синусо-
идальных колебаний 
Работа выполняется в «Electronic Workbench». 
Закрепление навыков моделирования, работа на 
компьютере в лаборатории схемотехники. Ис-
следование низкочастотных схем с RC цепями и 
более высокочастотных с LC контурами.  
2.2.7, 
2.2.10 
16 Мультиплексоры и 
демультиплексоры 
Изучение схемы мультиплексора и демульти-
плексора на базе лабораторной работы «Сосна 
004» 
2.2.7 
17 Цифроаналоговые 
преобразователи 
Лабораторная работа выполняется на «Electronic 
Workbench». Исследуется семь вариантов схем, 
имеют значение как принципы работы схем, так 
и процедура электронного моделирования 
«Electronic Workbench» 
2.2.7, 
2.2.10 
19 
20 
Импульсные стаби-
лизаторы напряже-
ния 
Изучение обратноходового импульсного стаби-
лизатора с преобразованием синусоидального 
сетевого напряжения в постоянное напряжение 
диодным двухполупериодным мостом, импуль-
сное инвертирование с последующем выпрям-
лением в постоянное  
2.2.7, 
2.2.10 
21 Интегральные ком-
пенсационные ста-
билизаторы 
Исследование стабилизаторов KM142EH1, EH2, 
EH3, EH5 в различных вариантах схем 
2.2.7, 
2.2.10 
 
2.5 КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 
Целью выполнения курсового проекта является более глубокое изучение 
теоретического материала и закрепление полученных знаний. Примерный объ-
ем задания: расчетно-пояснительная записка 25-30страниц, в которой приво-
дятся техническое задание, введение, постановка задачи, электрические расче-
ты, системные расчеты, заключение, литература, приложение и графическая 
часть; первый лист формата А1 – электрическая принципиальная схема, второй 
лист – конструкция в двух проекциях и печатная плата, вид сверху и снизу. 
Курсовой проект должен иметь содержание, техническое задание, введе-
ние, постановку задачи, электронные расчеты, системные расчеты, заключение, 
литературу. Это расчетная часть. В графической части на двух листах формата 
А1 располагается принципиальная схема, конструкция в двух проекциях (вид 
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сверху со снятым кожухом, вид спереди) и печатная плата – вид сверху и снизу, 
если она двухсторонняя. При проектировании печатной платы желательно ис-
пользовать программу пункта 2.2.11 (в лаборатории имеется).  
Системные расчеты должны содержать передаточные функции отдельных 
элементов и звеньев, передаточную функцию всей схемы, построенные лога-
рифмические амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики, запасы 
по амплитуде и фазе.  
 
Перечень тем курсовых проектов 
 
1. Электронный блок (ЭБ), датчик ТСП-5071, двигатель ДПР-52-Н1/Н2-
05, температурный диапазон +15…+50°С, питание переменным напряжением, 
система статическая. 
2. ЭБ, датчик ТСМ-6097, двигатель ДП-105-25-3-24-Р13, температурный 
диапазон -50…+50°С, питание – режим D. 
3. ЭБ, датчик ТПП-0555, град. ПП1, двигатель ДШ-0,025, температурный 
диапазон +40…+70°С, питание – режим В. 
4. ЭБ, датчик ТПР-0475, двигатель ШД-10/100, температурный диапазон  
-60…+20°С, питание – режим А. 
5. ЭБ, датчик ТПР-251, двигатель ШД-1ЕМ, температурный диапазон  
-60…+60°С, питание по выбору разработчика.  
При количестве датчиков и двигателей равном 40 единицам, число тем 
курсовых проектов достигает 1600 вариантов. 
Зачетных единиц - 1 
 
2.6  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Основная цель выполнения контрольной работы состоит в освоении ме-
тодов проектирования и расчета электронных блоков схемотехники в системах 
управления. 
  
№ 
темы 
по п.1 
Наименование главы 
контрольной работы Содержание  
Обеспе-
ченность 
по п. 2.2 
1 2 3 4 
6, 7 Импульсный \выходной  каскад 
П и Т-образные схемы на биполярном и унипо-
лярном транзисторах, расчеты мощности рассея-
ния транзисторов, расчет рассеяния транзисто-
ров, расчет постоянной времени, выбор транзи-
сторов по каталогу, расчет и выбор диодов, рас-
чет резисторов 
2.2.7 
2.2.10 
8 Бутстрепное  
питание 
Выбор схемы бутстрепного питания, выбор микро-
схем, достоинства и недостатки бутстрепного пи-
тания, расчет емкостей конденсаторов, расчет ре-
зисторов, выбор емкостей, диодов и резисторов по 
каталогу 
2.2.7 
2.2.10 
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6, 7 Симметричая 
модуляция 
Физика процессов симметричной ШИМ-
модуляции, построение временных диаграмм рабо-
ты двигателя при симметричной ШИМ-модуляции 
2.2.7 
2.2.10 
6, 7 Информационные 
каскады  
Расчет зависимости точности системы управле-
ния от коэффициента усиления, расчет цепи за-
щиты входного каскада, расчет количества кас-
кадов на операционных усилителях, выбор ин-
вертирующей и неинвертирующей схем включе-
ния, расчет резисторов и потенциометров, исходя 
из коэффициентов усиления и нагрузочной спо-
собности операционных усилителей, выбор по 
каталогу операционных усилителей, резисторов, 
потенциометров 
2.2.10 
6, 7 Обратная связь 
Обоснование и выбор схемы обратных связей, 
выбор элементов – резисторов, потенциометров, 
микросхем, гальванической развязки, расчет ре-
зисторов, расчет и подбор элементов схем обрат-
ной связи по каталогу 
2.2.5 
2.2.7 
2.2.10 
6, 7 
Защита от перегру-
зок, короткого за-
мыкания, автома-
тическое повторное 
включение 
Разработка схем защиты от перегрузок и корот-
ких замыканий, расчет элементов в цепях за-
держки (резисторов, конденсаторов), проектиро-
вание АПВ (автоматического повторного вклю-
чения) и количества повторных включений, рас-
чет токов перегрузки и короткого замыкания, вы-
бор по каталогу элементов схем защиты 
2.2.7 
2.2.10 
6, 7 
Передаточные 
функции электрон-
ных блоков  
Статические и астатические схемы, отличия, пе-
редаточные функции каскадов, расчет постоян-
ных времени и коэффициентов усиления, оциф-
ровка передаточных функций, размерности 
2.2.7 
2.2.10 
6, 7 
Передаточные 
функции всей схе-
мы, её характери-
стики  
Передаточная функция всей схемы электронного 
блока, логарифмические амплитудная и фазовая 
частотные характеристики, построение ампли-
тудно-частотных и фазочастотных характери-
стик, выводы об устойчивости (запас по фазе и 
амплитуде, коррекция, ПИД-коррекция) 
2.2.10 
 
Студенты заочной формы обучения выполняют  четыре главы контрольной 
работы по выбору преподавателя.
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3.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения  
Н
ом
ер
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аз
де
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, т
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ы
 п
о 
п.
1 
 
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студен-
тов,  
(ТО - текущий 
опрос, ЗЛР- 
защита лабора-
торной     рабо-
ты) 
ЛК ПЗ 
 
Лаб. 
зан.  
1 2 3 4 5 6 7 
Четвертый семестр 
1 Введение 2 2  2 ТО 
Раздел 1. Аналоговая схемотехника 
2 Элементы аналоговой схемотехники 4 2 2 8 ТО, ЗЛР 
3 Пассивные и активные коммутирующие и уси-
лительные элементы, схемы 4   8 ТО 
4 Четырехслойные, пятислойные элементы 4 4  8 ТО 
5 Операционные усилители 6   8 ТО 
6 Обратные связи 4 2 2 8 ТО, ЗЛР 
Раздел 2. Импульсная схемотехника 
7 Импульсные усилители мощности  6 4 4 14 ТО, ЗЛР 
8 Современные способы управления транзисто-
рами 4 2 4 14 ТО, ЗЛР 
9 Логические элементы 8  2 12 ТО, ЗЛР 
10 Триггеры, RS-триггеры 6   14 ТО  
11 Триггеры на одном элементе 2  2 2 ТО, ЗЛР 
 Текущая аттестация     экзамен 
Итого четвертый семестр 50 16 16 98  
Пятый семестр  
12 Генераторы импульсов 6   10 ТО 
13 Генераторы синусоидальных колебаний 6 4 4 12 ТО, ЗЛР 
14 Кварцы, кварцевая стабилизация частоты 4   10 ТО 
15 Гонки 4   8 ТО 
16 Мультиплексоры и демультиплексоры 4  4 8 ТО, ЗЛР 
Раздел 3. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи 
17 Цифроаналоговые преобразователи 6 2 4 16 ТО, ЗЛР 
18 Аналого-цифровые преобразователи 4 2  12 ТО 
Раздел 4. Типовые устройства и определения в схемотехнике 
19 Наименование устройств и определений 4 2 4 14 ТО, ЗЛР 
Раздел 5. Источники питания 
20 Выпрямители 6 4 4 14 ТО, ЗЛР 
21 Стабилизаторы 6 2 4 14 ТО, ЗЛР 
 Текущая аттестация     экзамен 
Итого пятый семестр 50 16 24 118  
Всего за 4 и 5 семестры 100 32 40 216  
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3.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в вечерней форме обучения 
 
Н
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аз
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, т
ем
ы
 
по
 п
.1
 
 
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студен-
тов (ТО - теку-
щий опрос,  
ЗЛР - защита 
лабораторной     
работы) 
ЛК ПЗ Лаб. 
зан.  
Пятый семестр 
1 Введение 2   6 ТО 
Раздел 1. Аналоговая схемотехника 
2 Элементы аналоговой схемотехники 4  2 10 ТО, ЗЛР 
3 Пассивные и активные коммутирующие и уси-
лительные элементы, схемы    12  
4 Четырехслойные, пятислойные элементы 4   14 ТО 
5 Операционные усилители 4   14 ТО 
6 Обратные связи 2  2 14 ТО, ЗЛР 
Раздел 2. Импульсная схемотехника 
7 Импульсные усилители мощности  4  4 12 ТО, ЗЛР 
8 Современные способы управления транзисто-
рами 4  4 12 ТО, ЗЛР 
9 Логические элементы 4  2 12 ТО, ЗЛР 
10 Триггеры, RS-триггеры 4   12 ТО  
11 Триггеры на одном элементе 2  2 12 ТО, ЗЛР 
 Текущая аттестация     экзамен 
Итого пятый семестр 34 - 16 130  
Шестой семестр 
12 Генераторы импульсов 4   14 ТО 
13 Генераторы синусоидальных колебаний 4 2 4 16 ТО,ЗЛР 
14 Кварцы, кварцевая стабилизация частоты 4   14 ТО 
15 Гонки 2   16 ТО 
16 Мультиплексоры и демультиплексоры 2  2 14 ТО, ЗЛР 
Раздел 3. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи 
17 Цифроаналоговые преобразователи 4 2 4 18 ТО, ЗЛР 
18 Аналого-цифровые преобразователи 4 2  18 ТО 
Раздел 4. Типовые устройства и определения в схемотехнике 
19 Наименование устройств и определений 2 2 2 14 ТО, ЗЛР 
Раздел 5. Источники питания 
20 Выпрямители 4  2 14 ТО, ЗЛР 
21 Стабилизаторы 4  2 12 ТО, ЗЛР 
 Текущая аттестация     экзамен 
Итого шестой семестр 34 8 16 150  
Всего за 5 и 6 семестры 68 8 32 280  
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3.3  Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения   
 
Н
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о 
п.
1 
 
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студен-
тов (ТО - теку-
щий опрос) ЛК ПЗ 
 
Лаб. 
зан.  
Шестой семестр  
1 Введение 2   4 ТО 
Раздел 1. Аналоговая схемотехника 
2 Элементы аналоговой схемотехники    16  
3 Пассивные и активные коммутирующие и уси-
лительные элементы, схемы    16  
4 Четырехслойные, пятислойные элементы    16  
5 Операционные усилители 2   18 ТО 
6 Обратные связи 2   8 ТО,КР 
Раздел 2. Импульсная схемотехника 
7 Импульсные усилители мощности  4 2 2 20 ТО, ЗЛР,КР 
8 Современные способы управления транзисто-
рами 2 2 2 14 ТО, ЗЛР 
9 Логические элементы    18  
10 Триггеры, RS-триггеры    16  
11 Триггеры на одном элементе    14  
 Текущая аттестация     экзамен 
Итого шестой семестр 12 4 4 160  
Седьмой семестр  
12 Генераторы импульсов  1  20 ТО 
13 Генераторы синусоидальных колебаний 4 1 2 18 ТО,ЗЛР 
14 Кварцы, кварцевая стабилизация частоты 2   18 ТО 
15 Гонки    20  
16 Мультиплексоры и демультиплексоры    24  
Раздел 3. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи 
17 Цифроаналоговые преобразователи  1 2 18 ТО, ЗЛР 
18 Аналого-цифровые преобразователи 2 1 2 18 ТО, ЗЛР 
Раздел 4. Типовые устройства и определения в схемотехнике 
19 Наименование устройств и определений 2   14 ТО 
Раздел 5. Источники питания 
20 Выпрямители    18  
21 Стабилизаторы   2 18 ЗЛР 
 Текущая аттестация     экзамен 
Итого седьмой семестр 10 4 8 186  
Всего за 6 и 7 семестры 22 8 12 346  
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3.4. Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения 
для получения высшего образования, интегрированного  
со средним специальным образованием 
 
Н
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аз
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, 
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ы
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о 
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Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма контроля 
знаний студен-
тов (ТО - теку-
щий опрос) ЛК ПЗ 
 
Лаб. 
зан.  
Третий семестр  
1 Введение 2   4 ТО 
Раздел 1. Аналоговая схемотехника 
2 Элементы аналоговой схемотехники    16  
3 Пассивные и активные коммутирующие и уси-
лительные элементы, схемы    16  
4 Четырехслойные, пятислойные элементы    16  
5 Операционные усилители 2   18 ТО 
6 Обратные связи 2   8 ТО,КР 
Раздел 2. Импульсная схемотехника 
7 Импульсные усилители мощности  4 2 2 20 ТО, ЗЛР,КР 
8 Современные способы управления транзисто-
рами 2 2 2 14 ТО, ЗЛР 
9 Логические элементы    18  
10 Триггеры, RS-триггеры    16  
11 Триггеры на одном элементе    14  
 Текущая аттестация     экзамен 
Итого третий семестр 12 4 4 160  
Четвертый семестр  
12 Генераторы импульсов  1  20 ТО 
13 Генераторы синусоидальных колебаний 4 1 2 18 ТО, ЗЛР 
14 Кварцы, кварцевая стабилизация частоты 2   18 ТО 
15 Гонки    20  
16 Мультиплексоры и демультиплексоры    24  
Раздел 3. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи 
17 Цифроаналоговые преобразователи  1 2 18 ТО, ЗЛР 
18 Аналого-цифровые преобразователи 2 1 2 18 ТО, ЗЛР 
Раздел 4. Типовые устройства и определения в схемотехнике 
19 Наименование устройств и определений 2   14 ТО 
Раздел 5. Источники питания 
20 Выпрямители    18 ТО 
21 Стабилизаторы   2 18 ЗЛР 
 Текущая аттестация     экзамен 
Итого четвертый семестр 10 4 8 186  
Всего за 3 и 4 семестры 22 8 12 346  
 
 
                                            4. Рейтинг-план дисциплины 
СХЕМОТЕХНИКА В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  
для студентов дневной формы обучения  
Специальность 1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических системах  
курс  2    , семестр  4    
Количество часов по учебному плану- 180, в т.ч. аудиторная работа – 82 ч., самостоятельная 
работа – 98 ч. 
Преподаватель Маковский Андрей Леонидович, кандидат технических наук, доцент 
Кафедра систем управления 
Приложение к учебной программе, 
рег. № УД-                 /р. 
Рекомендовано на заседании кафедры СУ 
Протокол № 20 от 06.06.2016 
Зав. кафедрой ________________ А.В. Марков  
 
Преподаватель _______________ А.Л. Маковский 
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента. 
Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 
 (весовой коэффициент  
вк1 = 0,25) 
Модуль 2  
 (весовой коэффициент  
вк2 = 0,25) 
Модуль 3  
(весовой коэффициент  
вк3 =0,25) 
Модуль 4  
(весовой коэффициент  
вк4 = 0,25) 
Итого-
вый 
кон-
троль  
по всем 
модулям 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
1.Лекционные занятия (темы)  к11=0,25  к12=0,25  к13=0,25  к14=0,25  
1,2,3 15.03         
4,5   15.04       
6,7,8     15.05     
9,10,11       30.05   
2. Лабораторные занятия  к21=0,25  к22=0,25  к23=0,25  к24=0,25  
2,6 15.03         
7,7   15.04       
8,8     15.05     
9,11       30.05   
3. Практические занятия  К31=0,5  К32=0,5  К33=0,5  к34=0,5  
1, 2 15.03.         
4   15.04       
6, 7     15.05     
7,8       30.05   
 Модульный контроль  МР1   МР2  МР3  МР4 ИР 
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                                            4. Рейтинг-план дисциплины 
СХЕМОТЕХНИКА В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  
для студентов дневной формы обучения  
Специальность 1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических системах  
курс  3   , семестр  5   
Количество часов по учебному плану – 208, в т.ч. аудиторная работа – 90 ч., самостоятельная 
работа – 118 ч. 
Преподаватель Маковский Андрей Леонидович, кандидат технических наук, доцент  
Кафедра систем управления 
Приложение к учебной программе, 
рег. № УД-       /р. 
Рекомендовано на заседании кафедры СУ 
Протокол № 20 от 06.06.2016 г. 
 
Зав. кафедрой ________________ А.В. Марков  
 
Преподаватель _______________ А.Л. Маковский  
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента. 
Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 
 (весовой коэффициент  
вк1 = 0,25) 
Модуль 2  
 (весовой коэффициент  
вк2 = 0,25) 
Модуль 3  
(весовой коэффициент  
вк3 =0,25) 
Модуль 4  
(весовой коэффициент  
вк4 = 0,25) 
Итого-
вый 
кон-
троль  
по всем 
модулям 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
1.Лекционные занятия (темы)  к11=0,25  к12=0,25  к13=0,25  к14=0,25  
12, 15.10.         
13, 14,15   15.11       
16,17,18     15.12     
19,20, 21       30.12   
2. Лабораторные занятия  к21=0,25  к22=0,25  к23=0,25  к24=0,25  
13,16 15.10         
16,17   15.11       
19,20     15.12     
20, 21       30.12   
3. Практические занятия  К31=0,5  К32=0,5  К33=0,5  к34=0,5  
13 15.10         
17, 18   15.11       
19, 20     15.12.     
20,21       30.12   
 Модульный контроль  МР1   МР2  МР3  МР4 ИР 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Перечень учебных дис-
циплин 
Кафедра,  обес-
печивающая 
учебную дисци-
плину по п.1 
Предложения 
об изменениях 
в содержании 
по изучаемой 
учебной дис-
циплине 
Подпись заведующего ка-
федрой, обеспечивающей 
учебную дисциплину по п.1 
(с указанием номера прото-
кола и даты заседания кафед-
ры) 
1 2 3 4 
Телемеханика СУ Изменений в 
содержании 
учебной про-
граммы не 
требуется 
Протокол № 20 от 06.06.2016  
 
___________А.В. Марков Микропроцессоры в си-
стемах управления 
СУ 
Теория автоматического 
управления 
СУ 
 
 
 
Заведующий кафедрой СУ      А.В. Марков  
 
